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Locality Comparison of Child−Rearing Anxiety and Coping with Stress
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ABSTRACT
The purpose of this paper was to clarify how to aid childcare in A Prefecture. In order to
achieve this purpose, data were collected from 477 parents and family rearing infants. The major
findings can be summarized as follows :
1）Many of the child−rearing anxieties involved children’s health and development.
2）Parents’ methods of coping with stress were to speak to their spouse, parents, and friends. There
were regional differences in their associations with friends.
3）There were many people who desired a place where parents and their children could enjoy them-
selves lightheartedly.
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Ａ県における子育て支援ニーズに関する調査研究（その1） ―― 子育ての悩みやストレス解消法の地域比較 ――
― １１ ―
Ｓｅｒｖｅｒ／磯／ＯＴＦ　四国大学紀要　Ａ４０号　Ｂ３７号／ＯＴＦ　Ａ４０号　横／０１　中岡他１２名　　ｐ００１－０１２
抄 録
本研究の目的は，A県における子育てニーズを明らかにすることである。この目的を達成するた
めに，477名の子育て中の親と家族のデータを集めた。主な知見は次のとおりである。
1）親が抱えている子育ての悩みは，子どもの健康や発達に関わることが多い。
2）子育てのストレスを，配偶者や親，友人とのかかわりの中で解消している親が多いが，友人と
のかかわり方については地域差がみられる。
3）子育て支援のニーズとして，親や子ども同士が気楽に集える交流の場を望む声が多い。
キーワード：子育て支援，子育ての悩み，ストレス解消
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